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kleinen Theil mit StrontiumchromatlSsung versetzt. Ergibt sich hierbei 
keine Abscheidung, so praft man einen zweiten Theil auf Strontium 
mit ges~ttigter CalciumchromatlSsung. Bei Gegenwart yon Baryum wird 
man die Prafung auf Strontium naeh obiger Methode vornehmen. 
Zum :Nachweis des Calciums kann man die Flassigkeit mit einer 
LSsung yon Strontiumoxalat in 20procentiger Essigsgure prilfen. Diese 
L~sung fitllt BaryumlOsungen icht, sie gibt dagegen selbst mit sehr 
verdttnnten CalciumISsungen eine deutliehe F~]lung. 
Zur Bestimmung des Zinks wird yon W. t te rz  1) eine neue 
5Iethode mitgetheilt, welche darauf beruht, dass ZinksalzlSsungen durch 
Dimethylamin unter Abscheidung yon Zinkhydroxyd quantitativ gefgllt 
~verden. Aaeh Methylamin bewirkt in Zinkl0sungen eine F~llung; das 
abgeschiedene Hydroxyd 15st sieh jedoch in Folge Bildung complexer 
Verbindungen in einem Ueberschusse yon Methylamin, sodass die Ver- 
wendung des letzteren als F~llungsmittel far Zink ausgesehtossen ist. 
Die Ausftihrung einer Bestimmung geschieht in folgender Weise: 
Das in Wasser gelSste Zinksalz wird mit wassriger DimethylaminlSsung 
im Uebersehuss versetzt und zwei Stunden in der Kglte stehen gelassen. 
Es empfiehlt sich keinen zu grossen Ueberschuss des Fgllungsmittels an- 
zuwenden oder denselben dureh Erhitzen za entfernen, da sonst leicht 
etwas zu niedrige Zahlen erhalten werden. Der l~iedersehlag wird 
abfiltrirt, gewaschen and getroeknet. Iqaeh dem Trocknen wird der 
~iederschlag sorgfaltig vom Filter gebracht, alas Filter verascht and 
Filterasehe sammt ~Niederschlag kurze Zeit aber dem Teelu-Brenner 
geglaht. 
Der Yerfasser erhielt bei reinem Zinkvitriol unter sich und mit 
dem theoretisehen Gehalt gut tibereinstimmende Zahlen. Die Methode 
erscheint wesentlich einfaeher und vortheilhafter als die F~llang des 
Ziaks mit Sehwefelwasserstoff der kohlensaurem Xatron. Der hohe 
Preis des Dimethylamins, welcher der grSsseren Anwendbarkeit der 
Methode vielleicht entgegensteht, kommt nicht sonderlich in Betracht~ 
weil das Amin nach dem Filtriren des xNiederschlags aus dem Filtrate 
durch Destillation mit Natronlauge wiedergewonnen werden kann. 
Zur quantitativen Bestimmung des Magnesiums wurde die vor- 
stehende Methode yon W. t te rz  und K. Drucker  2) benutzt. Eine 
1) Zeitschrif~ f. anorgan. Chemie 26, 90. 
2) Zeitsehrift f. anorgan. Chemie 26, 347. 
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w~ssrige LSsung yon Magnesiumsulfat und Kaliumsulfat wurde mit einer 
w~ssrigen LSsung yon Dimethylamin in der Kalte versetzt und stehen 
gelassen. Nach einigen Stunden und mehrfaehem Decantiren wurd~ 
der Niederschlag abfiltrirt, mit dimethylaminhaltigem Wasser gewasehen, 
getrocknet, sammt dem Filter verascht und ~iber dem T eelu-Brenner 
geglt~ht. In dieser Weise erhielten die Verfasser befriedigende 
Resultate. 
in der yore Magnesiumhydroxyd abfiltrirten Flt~ssigkeit kann das 
Kaliurasulfat leicht durch Eindampfen und Glilhen bestimmt werden. 
Eine Schwierigkeit bietet die Methode insofern, als das Auswaschen 
des Magnesiumniederschlags auf dem Filter nicht sehr schnell voJ~ 
statten geht. 
Die Verfasser maehten weiter den Versuch, das Magnesium mit 
freiem Guanidin zu f~llen. Dasselbe kann leicht aus dem Carbonat 
dureh Zusatz yon Barythydrat gewonnen werden, wobei man darauf zu 
aehten hat, dass weniger Baryumhydroxyd zur Verwendung gelangt, 
als dem Carbonat entspricht, so dass die LSsung etwas tibersehtissiges 
Guanidincarbonat, aber keinen Baryt enth~lt. Diese LSsung wird in 
der K~lte zu einer MagnesiumsalzlSsung gefiigt, und das ausgef~llte 
Magnesiumhydroxyd wie oben bestimmt. Aueh bei dieser F~llung 
gelangten die Verfasser zu gt~nstigen Resultaten. 
Das Verfahren wird sich ohne Zweifel bei der Analyse ~on Sili- 
eaten zur Trennung des Magnesiums yon den Alkalimetallen vortheilhaft 
verwenden lassen. 
Ueber quantitative Metallf~llungen dutch organische Basen mit 
hohen Dissociationsconstanten berichtet W. t te rz  1) im Anschluss an 
die Vorhergehenden Arbeiten weiter. 
Zur Bestimmung des Kupfers wurde eine wassrige Kupfersalzlssung 
mit der wie oben bereiteten GuanidinlSsung versetzt und ganz kurze 
Zeit erw~rmt. Der I~iederschlag wurde abfiltrirt, getroeknet uud sorg- 
faltig veto Filter getrennt. Das Filter wurde verascht, die Asche mit 
dem Niederschlag zusammen schwaeh erhitzt und als Kupferoxyd ge- 
wogen. 
Ganz vorzttglieh l~sst sieh Piperidin zur quantitativen Ausf~llung 
des Magnesiums und des Kupfers verwenden. Die Abscheidung wird 
in der K~lte vorgenommen und der Niedersehlag wie bei der Guanidin- 
1) Zeitschrift f. anorgan. Chemie ~7, 310. 
